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ABSTRAK 
 
 
 
Sani, Fitroh. 2012. Pemanfaatan Filtrat Bakteri Endofit Kitinolitik Untuk 
Pengendalian Nyamuk Aedes aegypti L. Skripsi. Jurusan Biologi 
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Dr. Ulfah Utami, M.Si. (2) Umaiyatus 
Syarifah, M.A. 
Kata Kunci: Bakteri endofit, kitinolitik, Bacillus mycoides, Klebsiella ozaenae, 
Pseudomonas pseudomallei, Aedes aegypti L., pengendalian. 
 Bakteri endofit kitinolitik (Bacillus mycoides, Klebsiella ozaenae dan 
Pseudomonas pseudomallei) merupakan salah satu jenis bakteri penghasil kitinase 
yang berpotensi sebagai agen pengendali hayati. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh bakteri endofit kitinolitik Bacillus mycoides, 
Klebsiella ozaenae dan Pseudomonas pseudomallei terhadap mortalitas, 
abnormalitas dan perubahan morfologi nyamuk Aedes aegypti. 
 Perlakuan yang diberikan dalam penelitian ini terdiri atas 4 variasi 
konsentrasi filtrat bakteri endofit kitinolitik (0 ml, 0,5 ml, 1 ml dan 1,5 ml) dan 3 
variasi jenis filtrat bakteri (Bacillus mycoides, Klebsiella ozaenae dan 
Pseudomonas pseudomallei) ke dalam wadah uji berisi 150 ml medium biakan 
dan 10 ekor larva Aedes aegypti stadium intstar II dengan 4 kali pengulangan di 
setiap jenis dan konsentrasi. Jumlah larva yang mati dianalisis dengan uji 
ANOVA.  Sedangkan morfologi Larva yang mati dibandingkan dengan larva 
normal. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa filtrat bakteri endofit 
kitinolitik berpotensi sebagai agen pengendali hayati. Rata-rata persentase 
mortalitas dengan filtrat bakteri Bacillus mycoides adalah 0 ml = 0 %, 0,5 ml = 19 
%, 1 ml = 22 % dan 1,5 ml = 44 %. Pada filtrat bakteri Klebsiella ozaenae adalah 
0 ml = 0 %, 0,5 ml = 25 %, 1 ml = 28 % dan 1,5 ml = 50 %. Sedangkan pada 
filtrat bakteri kombinasi antara Pseudomonas pseudomallei dengan Klebsiella 
ozaenae adalah 0 ml = 0 %, 0,5 ml = 28 %, 1 ml = 67 % dan 1,5 ml = 97 %. 
Filtrat bakteri endofit kotinolitik kombinasi antara Pseudomonas pseudomallei 
dengan Klebsiella ozaenae dengan konsentrasi 1,5 ml merupakan konsentrasi 
yang paling efektif untuk pengendalian nyamuk Aedes aegypti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
Sani, Fitroh. 2012. Use of Filtrate Endophytic Chitinolytic Bacterial To 
Control Mosquito Aedes aegypti L. Theses. Biology Programme Faculty 
of Sciense and Technology The State of Islamic University maulana Malik 
Ibrahim Malang. Promotor: (1) Dr. Ulfah Utami, M.Si. (2) Umaiyatus 
Syarifah, M.A. 
 
Keywords: Endophytic Bacteria, kitinolitik, Bacillus mycoides, Klebsiella 
ozaenae, Pseudomonas pseudomallei, Aedes aegypti L., control. 
 
Endophytic Chitinolytic Bacterial (Bacillus mycoides, Klebsiella ozaenae 
and Pseudomonas pseudomallei) is one type of chitinase producing bacteria that 
have the potential as biological control agents. The purpose of this study was to 
determine the effect of Filtrate Endophytic Chitinolytic Bacterial (Bacillus 
mycoides Klebsiella ozaenae and Pseudomonas pseudomallei) for mortality, 
abnormalities and morphological changes in the mosquito Aedes aegypti. 
Treatment given in this study consists of four variations of the 
concentration of the Filtrate Endophytic Chitinolytic Bacterial (0 ml, 0,5 ml, 1 ml 
and 1,5 ml) and 3 types of filtrates variety of bacteria (Bacillus mycoides, 
Klebsiella ozaenae and Pseudomonas pseudomallei) into test containers 
containing 150 ml of culture medium and 10 tail-stage Aedes aegypti larvae 
intstar II with four repetitions in each type and concentration. The number of 
larvae that died were analyzed by ANOVA test. While the morphology of larvae 
that died compared with normal larvae. 
The results of this study indicate that the f Filtrate Endophytic Chitinolytic 
Bacterial potential biological control agents. The average percentage of mortality 
with bacteria Bacillus mycoides filtrate was 0 ml = 0%, 0,5 ml = 19%, 1 ml = 
22%, and 1,5 ml = 44%. In the bacterium Klebsiella ozaenae filtrate was 0 ml = 
0%, 0,5 ml = 25%, 1 ml = 28%, and 1,5 ml = 50%. While the filtrate bacteria 
Pseudomonas pseudomallei combination with Klebsiella ozaenae was 0 ml = 0%, 
0,5 ml = 28%, 1 ml = 67%, and 1,5 ml = 97%. Filtrate Endophytic Chitinolytic 
Bacterial of Pseudomonas pseudomallei combination with Klebsiella ozaenae 
concentration of 1,5 ml is the concentration of the most effective way to control 
the mosquito Aedes aegypti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صخلم 
 
 
بعوض البكتيرية لل الترشيح كيتينؤ ليتيك نابوت داخلي استخدام .2012 .فطرة، ساني
التابع  العلوم والتكنولوجيا في كلية علم الأحياء قسم .أطروحة .L تحكم الزاعجة
اؤلفاة اؤتامي ) 0(  :مشرف .مولانا ابراهيم مالانغ مالك الإسلامية الدولة لجامعة
 اؤماياتؤس شاريفاة) 2(
 
،باسيلؤس ميجؤيذ يس، كليلبسيالا  كيتينؤ ليتيك، نابوت داخلي البكتيريا  :كلمات البحث
 .السيطرة ،.L الزاعجة المصريةؤزاايناي، فسيؤذؤمؤناس فسيؤذؤملي ، 
 
باسيلؤس ميجؤيذ يس، كليلبسيالا ؤزاايناي، ( نابوت داخلي ا كيتينؤ ليتيكالبكتيري  
 التي لديها القدرةبكتيريا المنتجة لل كيتيناز نوع واحد منهو  )فسيؤذؤمؤناس فسيؤذؤملي
 العصوية البكتيرياتحديد تأثير هذه الدراسة ل وكان الغرض من .عوامل المكافحة البيولوجيةو
 للشذوذ الراعومية الخشميةالزائفة و الكلبسيلة،  كيتينؤ ليتيك نابوت داخلي الفطرانية
 .الزاعجة المصرية البعوضة فيتغيرات شكلية والوفيات و
 كيتينؤ ليتيكتركيز صيغ مختلفة ل يتكون من أربع في هذه الدراسة يعط العلاج
من  متنوعة أنواع 3، و )م 5.1 و مل 1 لتر، 5.0، مل0( نابوت داخلي البكتيريا الترشيح
 )باسيلؤس ميجؤيذ يس، كليلبسيالا ؤزاايناي، فسيؤذؤمؤناس فسيؤذؤملي( الرواشح البكتيريا
 يرقات مرحلة ذيل 10و  الثقافة المتوسطة من مل 051اختبار التي تحتوي على الحاوياتفي 
 من عدد وقد تم تحليل .تركيزو نوع كل في التكرار مع أربعة الثاني اينستار الزاعجة بعوض
 توفي اليرقات التي من الصرف في حين أن .AVONA اختبار قبل توفيت اليرقات التي
 .العادية اليرقات مع مقارنة
عوامل  إمكانات كيتينؤ ليتيك البكتيريا الترشيح نابوت داخلي تشير إلى أن هذه الدراسة نتائج
باسيلؤس  العصوية البكتيريا معوفيات النسبة المئوية للمتوسط  وكان .المكافحة البيولوجية
هذه  في .٪44  =مل 1.0و ، ٪22  =مل 1، ٪91  =مل 5.0، ٪0  =مل 0 ميجؤيذ يس
، ٪82  =مل 1، ٪52  =مل 5.0، ٪0  =مل 0 الترشيح كليلبسيالا ؤزاايناي وكان البكتيريا
 مع فسيؤذؤمؤناس فسيؤذؤملي مجموعة رشاحة البكتيريا في حين أن .٪05  =مل 1.0و 
 .٪79  =مل 1.0و ، ٪76  =مل 1، ٪=82  مل 5.0، ٪0  =مل 0 كليلبسيالا ؤزاايناي
 تركيز مع الراعومية كيتينؤ ليتيك الزائفة مجموعة من نابوت داخلي البكتيرية رشاحة
الزاعجة  البعوض للسيطرة على أنجع وسيلة هو تركيز مل 5.1 من الكلبسيلة الخشمية
 .المصرية
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